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京都大学学術情報リポジトリ（KURENAI）　2007.3-2008.8　アクセス数ランキング
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 9262 紀要論文 Layer growth of CdSb phase in the Cd-Sb diffusion couple at high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 48(2), 84-95
2 2417 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
3 1635 図書 地震　（図解雑学） author version
4 1594 学位論文 超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性に関する研究
5 1256 紀要論文 人工股関節全置換術（ＴＨＲ）術後の股関節脱臼について 京都大学医療技術短期大学部紀要; 19(1), 1-9
6 1003 その他 表紙・目次 数理解析研究所講究録; 1320
7 983 紀要論文 在宅酸素療法と呼吸リハビリテーション 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 16, 24-34
8 977 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
9 965 研究報告 Relational trust and embeddedness in interorganizational networks : an analysis of quality control manager networks in Japanese buyer-supplier relations京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 71
10 958 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
11 888 紀要論文 京都大学医学部保健学科業績リスト（2004年1月1日～12月31日） 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 89-106
12 859 紀要論文 高齢者の体力づくり (第17回健康科学公開講座4) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 39-45
13 741 紀要論文 ライプニッツの無限小概念 - 最近の議論を中心に - 哲学論叢; 33, 138-149
14 693 紀要論文 Cis-trans isomerization of maleic acid to fumaric acid under pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 22(1), 4-8
15 691 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 配付資料
16 682 紀要論文 香港をめぐる内外銀行の過渡期戦略 經濟論叢; 151(4-5-6), 62-83
17 668 研究報告 利質分析と企業評価 藤月会論集; 14
18 617 研究報告 創造的企業の創造 藤月会論集; 11
19 608 紀要論文 指定管理者制度の問題点について : 箕面市図書館協議会での議論のなかから 京都大学生涯教育学・図書館情報学研究; 6, 81-88
20 606 紀要論文 心理学におけるマンガに関する研究の概観と展望 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 166-180
21 590 雑誌論文 風変りな光たち 応用物理; 72(6), 0681-0690 author version
22 588 紀要論文 義肢とベルンシュタイン問題－行為における不自由と自由について－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 10-20
23 579 紀要論文 「メタ・ソーシャルスキル」測定尺度作成の試み 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 286-298
24 577 紀要論文 ＜特集＞カント文献紹介 哲学論叢; 28, 69-83
25 567 紀要論文 高次脳機能障害の認知リハビリに携わって―3年6ヵ月の経験と実態調査から見えてきたもの― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 15, 1-16
26 564 紀要論文 青年期における「想像上の仲間」に関する一考察 : 語りと体験様式から 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 111-123
27 562 研究報告 企業力指数による企業分析 藤月会論集; 15
28 557 紀要論文 頸髄症における上肢運動機能の経時的変化 -術前・術後3ヶ月までの変化- 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 19-24
29 547 学位論文 STUDY ON TREATMENT TECHNOLOGIES FOR PERFLUOROCHEMICALS IN WASTEWATER
30 540 紀要論文 Only Yesterday in Jakarta : Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City 東南アジア研究; 38(4), 481-511
31 528 紀要論文 大腿四頭筋の筋疲労による筋活動比の変化について 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 15-19
32 526 紀要論文 西南戦争における西郷隆盛と士族 人文學報; 68, 1-46
33 518 紀要論文 拡張する身体－サイボーグ技術と脳の可塑性－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 1-9
34 514 紀要論文 幼児期における心の理論と実行機能の発達 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 325-337
35 505 紀要論文 筋力トレーニングの基礎知識―筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズム― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 9, 33-39
36 500 研究報告 京都と周辺地域の地震活動の特性 : 京都と周辺地域の有感地震データベース（解説） 京都市防災会議. 1996, 81p.
37 495 研究報告 Normative consequences of efficient capital market research 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 73
38 472 紀要論文 術後せん妄の発症状況とそれに対する看護ケアについての臨床的研究 京都大学医療技術短期大学部紀要; 21, 11-23
39 471 紀要論文 女性における対人恐怖心性 : 学校をめぐる離脱と参入の試練 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 98-110
40 469 学位論文 ミストCVD法とその酸化亜鉛薄膜成長への応用に関する研究
41 462 研究報告 仕事の会計学 藤月会論集; 12
42 459 研究報告 対中進出企業の現地ヒアリング 対中企業進出の現況と問題点; 99-130
43 458 紀要論文 Specific volume and viscosity of ethanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 47(1), 12-24
44 455 学位論文 路面排水中の有機物質および栄養塩類の流出挙動とその削減手法に関する研究
45 453 紀要論文 高齢者の骨折と機能的介護方法 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 11, 13-20
46 451 紀要論文 実行機能と「心の理論」の発達の関連性 : 創発仮説・表現仮説・メタ表象仮説の検討 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 352-365
47 447 紀要論文 ライプニッツの無限論と「連続体の迷宮」 哲学論叢; 31, 37-51
48 446 紀要論文 年表・研究費・平成18年度修士論文・平成18年度卒業論文・執筆者紹介・投稿規程・奥付・裏表紙 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 473-486
49 440 紀要論文 環境会計と経済システム 藤月会論集; 9
50 431 紀要論文 京都大学医学部附属病院精神科神経科における作業療法の現状と課題 -精神科作業療法室の活動2004- (臨床活動報告2) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 51-54
１．アクセス全体（上位50位）
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京都大学学術情報リポジトリ（KURENAI）　2007.3-2008.8　アクセス数ランキング
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 1198 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
2 1106 学位論文 超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性に関する研究
3 1024 図書 地震　（図解雑学） author version
4 849 紀要論文 人工股関節全置換術（ＴＨＲ）術後の股関節脱臼について 京都大学医療技術短期大学部紀要; 19(1), 1-9
5 787 その他 表紙・目次 数理解析研究所講究録; 1320
6 682 紀要論文 在宅酸素療法と呼吸リハビリテーション 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 16, 24-34
7 592 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
8 583 紀要論文 高齢者の体力づくり (第17回健康科学公開講座4) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 39-45
9 559 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
10 507 紀要論文 京都大学医学部保健学科業績リスト（2004年1月1日～12月31日） 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 89-106
11 498 紀要論文 ライプニッツの無限小概念 - 最近の議論を中心に - 哲学論叢; 33, 138-149
12 418 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 配付資料
13 385 紀要論文 心理学におけるマンガに関する研究の概観と展望 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 166-180
14 382 紀要論文 頸髄症における上肢運動機能の経時的変化 -術前・術後3ヶ月までの変化- 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 19-24
15 381 紀要論文 「メタ・ソーシャルスキル」測定尺度作成の試み 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 286-298
15 381 紀要論文 指定管理者制度の問題点について : 箕面市図書館協議会での議論のなかから 京都大学生涯教育学・図書館情報学研究; 6, 81-88
17 378 研究報告 利質分析と企業評価 藤月会論集; 14
18 374 雑誌論文 風変りな光たち 応用物理; 72(6), 0681-0690 author version
19 371 紀要論文 義肢とベルンシュタイン問題－行為における不自由と自由について－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 10-20
20 366 紀要論文 大腿四頭筋の筋疲労による筋活動比の変化について 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 15-19
21 360 紀要論文 青年期における「想像上の仲間」に関する一考察 : 語りと体験様式から 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 111-123
22 352 紀要論文 ＜特集＞カント文献紹介 哲学論叢; 28, 69-83
23 350 研究報告 創造的企業の創造 藤月会論集; 11
24 350 紀要論文 筋力トレーニングの基礎知識―筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズム― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 9, 33-39
25 348 紀要論文 高次脳機能障害の認知リハビリに携わって―3年6ヵ月の経験と実態調査から見えてきたもの― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 15, 1-16
26 337 研究報告 企業力指数による企業分析 藤月会論集; 15
27 314 紀要論文 高齢者の骨折と機能的介護方法 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 11, 13-20
28 305 紀要論文 幼児期における心の理論と実行機能の発達 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 325-337
29 304 研究報告 京都と周辺地域の地震活動の特性 : 京都と周辺地域の有感地震データベース（解説） 京都市防災会議. 1996, 81p.
29 304 紀要論文 術後せん妄の発症状況とそれに対する看護ケアについての臨床的研究 京都大学医療技術短期大学部紀要; 21, 11-23
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 430 紀要論文 Cis-trans isomerization of maleic acid to fumaric acid under pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 22(1), 4-8
2 325 紀要論文 Only Yesterday in Jakarta : Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City 東南アジア研究; 38(4), 481-511
3 296 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
4 293 紀要論文 Specific volume and viscosity of ethanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 47(1), 12-24
5 259 紀要論文 Specific volume and viscosity of methanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 59-69
6 255 研究報告 Normative consequences of efficient capital market research 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 73
7 238 学位論文 STUDY ON TREATMENT TECHNOLOGIES FOR PERFLUOROCHEMICALS IN WASTEWATER
8 226 紀要論文 The Management Problems and Research Needs of the Mangrove Forest in the Cimanuk Delta Complex, Ujung Indramayu, West 東南アジア研究; 29(4), 468-485
9 221 紀要論文 The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia 東南アジア研究; 33(3), 303-316
10 213 紀要論文 The self-condensation of cyclohexanone and methylcyclohexanones under very high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(2), 93-97
11 212 紀要論文 Farmers and Forests : A Changing Phase in Northeast Thailand 東南アジア研究; 38(3), 271-446
12 208 紀要論文 Moro Piracy during the Spanish Period and Its Impact(<Special Issue>Forests and the Sea in the Southeast Asian Maritime World) 東南アジア研究; 30(4), 401-419
13 205 紀要論文 <Note>Rural Entrepreneurship : The Case of Small Rice Mills in Malaysia 東南アジア研究; 22(2), 197-213
14 204 紀要論文 Initial density dependence of viscosity of nonpolar-polar gaseous mixtures The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 120-122
15 200 会議資料 An attempt on rearing a dugong calf (Dugong dugon) and its behaviors
Proceedings of the International Symposium on SEASTAR2000 and Bio-logging Science (The 5th SEASTAR2000
Workshop); 52-63
16 195 学位論文 MATERIAL DESIGN OF BIODEGRADABLE CELL SCAFFOLDS FOR CONTROLLED RELEASE OF BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2 AND THE BONEREGENERATION POTENTIAL
17 185 紀要論文 Pressure effects on the complexes of cobalt (II) chloride and cobalt (II) bromide in acetone solution The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(1), 11-24
18 183 紀要論文 人工股関節全置換術（ＴＨＲ）術後の股関節脱臼について 京都大学医療技術短期大学部紀要; 19, 1-9
19 174 図書 地震　（図解雑学） author version
20 171 紀要論文 京都大学医学部保健学科業績リスト（2004年1月1日～12月31日) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 89-106
21 169 紀要論文 Evaluation of p-v-t properties data : the most probable values of compressibility factor of propane and propene The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(1), 1-10
22 166 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
23 165 紀要論文 <Note>A Note on Information Sources on Philippine Business History 東南アジア研究; 22(3), 307-315
24 164 紀要論文 Relational trust and embeddedness in interorganizational networks : an analysis of quality control manager networks in Japanese buyer-supplier relations 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 71
25 161 学位論文 Tool Path Modification Approaches to Enhance Machining Geometric Accuracy in 3-Axis and 5-Axis Machining
26 160 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
27 156 学位論文 Energy and Electron Transfer in Novel Conjugated Molecules and Their Application to Photoelectrochemical Devices
28 152 学位論文 Study on Distribution and Behavior of PFOS (Perfluorooctane Sulfonate) and PFOA (Perfluorooctanoate) in Water Environment
29 150 図書 A New Classification of Strange Attractors of Chaos from Mutual Information
Chaos Memorial Symposium in Asuka : selected papers dedicated to professor Yoshisuke Ueda on the occasion of
his 60th birthday, p.79-84
29 150 雑誌論文 Aluminum oxide thin films prepared by chemical vapor deposition from aluminum acetylacetonate APPLIED PHYSICS LETTERS; 60(3), 322-323
２．国内からのアクセス（上位30位）
３．海外からのアクセス（上位30位）
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京都大学学術情報リポジトリ（KURENAI）　2007.3-2008.8　アクセス数ランキング
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 370 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
2 146 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 配付資料
3 132 紀要論文 「メタ・ソーシャルスキル」測定尺度作成の試み 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 286-298
4 125 雑誌論文 風変りな光たち 応用物理; 72(6), 0681-0690 author version
5 124 学位論文 超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性に関する研究
6 111 紀要論文 大腿四頭筋の筋疲労による筋活動比の変化について 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 15-19
7 110 紀要論文 義肢とベルンシュタイン問題－行為における不自由と自由について－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 10-20
8 105 図書 地震　（図解雑学） author version
9 92 紀要論文 運動図形のアニメーションを用いた心的帰属研究の展望 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 313-324
10 89 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
10 89 紀要論文 帰納論理プログラミング 哲学論叢; 33, 103-113
12 87 紀要論文 幼児期における心の理論と実行機能の発達 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 325-337
12 87 講演資料 大学図書館と機関リポジトリ(IR) 平成19年度京都大学図書館機構公開事業(H19/10/24開催)講演資料
12 87 学位論文 ミストCVD法とその酸化亜鉛薄膜成長への応用に関する研究
15 86 紀要論文 拡張する身体－サイボーグ技術と脳の可塑性－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 1-9
15 86 紀要論文 心理学におけるマンガに関する研究の概観と展望 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 166-180
17 85 紀要論文 標準と正義 人文學報; 76, 101-118
18 79 雑誌論文 光の異常な伝搬を電気回路でシミュレートする 日本物理学会誌; 61(10), 758-765 author version
19 77 紀要論文 高次認知能力と作動記憶容量の個人差に関する検討 : 言語性および視空間性認知課題を用いて 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 366-378
19 77 紀要論文 ライプニッツの無限小概念 - 最近の議論を中心に - 哲学論叢; 33, 138-149
19 77 講演資料 機関リポジトリが大学にもたらすもの、変えるもの 平成19年度京都大学図書館機構公開事業(H19/10/24開催)講演資料
22 75 紀要論文 学生教育のための循環器系からの生体信号（心機図）評価システム構築 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 1-6
23 72 講演資料 利用教育、大学図書館の生命線 2006年9月8日、第67回私立大学図書館協会総会・研究大会講演（於：関西学院大学）において行った講演資料
23 72 紀要論文 カラー映像によるストレス緩和効果の研究 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 1-7
25 68 紀要論文 筋力トレーニングの基礎知識―筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズム― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 9, 33-39
25 68 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 プレゼン資料
27 67 紀要論文 近赤外分光画像計測法による無侵襲抹消血管モニタリング装置を用いたヘモグロビン濃度の測定 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 9-13
28 66 紀要論文 実行機能と「心の理論」の発達の関連性 : 創発仮説・表現仮説・メタ表象仮説の検討 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 352-365
29 65 研究報告 京都大学図書館機構の将来構想案 ： 学術情報基盤の強化を目指して ： 京都大学附属図書館研究開発室報告書
30 62 講演資料 京都大学学術情報リポジトリ報告 平成18年度CSI委託事業報告交流会(2007年7月3日開催)におけるポスター
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 66 紀要論文 Cis-trans isomerization of maleic acid to fumaric acid under pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 22(1), 4-8
2 62 紀要論文 Specific volume and viscosity of ethanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 47(1), 12-24
3 61 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
4 54 紀要論文 Specific volume and viscosity of methanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 59-69
5 46 研究報告 Normative consequences of efficient capital market research 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 73
6 40 学位論文 MATERIAL DESIGN OF BIODEGRADABLE CELL SCAFFOLDS FOR CONTROLLED RELEASE OF BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2 AND THE BONEREGENERATION POTENTIAL
6 40 学位論文 Energy and Electron Transfer in Novel Conjugated Molecules and Their Application to Photoelectrochemical Devices
8 39 紀要論文 The self-condensation of cyclohexanone and methylcyclohexanones under very high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(2), 93-97
9 36 雑誌論文 Aluminum oxide thin films prepared by chemical vapor deposition from aluminum acetylacetonate APPLIED PHYSICS LETTERS; 60(3), 322-323
10 32 学位論文 STUDY ON TREATMENT TECHNOLOGIES FOR PERFLUOROCHEMICALS IN WASTEWATER
11 31 紀要論文 Pressure effects on the complexes of cobalt (II) chloride and cobalt (II) bromide in acetone solution The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(1), 11-24
11 31 紀要論文 Initial density dependence of viscosity of nonpolar-polar gaseous mixtures The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 120-122
13 29 図書 A New Classification of Strange Attractors of Chaos from Mutual Information Chaos Memorial Symposium in Asuka : selected papers dedicated to professor Yoshisuke Ueda on the occasion of his 60th birthday, p.79-84
14 28 紀要論文 Relational trust and embeddedness in interorganizational networks : an analysis of quality control manager networks in Japanese buyer-supplier relations 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 71
14 28 雑誌論文 Energetics of native defects in ZnO JOURNAL OF APPLIED PHYSICS; 90(2), 373-381
16 27 学位論文 NUMERICAL MODELING OF MULTIPHASE FLOWS IN POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION IN HYDRAULIC
ENGINEERING17 26 紀要論文 Farmers and Forests : A Changing Phase in Northeast Thailand 東南アジア研究; 38(3), 271-446
18 25 紀要論文 On the Principle of Compositionality 哲学論叢; 22, 61-71
18 25 研究報告 Manufacturer-supplier relationships in Japan and the concept of relation-specific skill 京都大学経済学部Working Paper; 2
18 25 学位論文 DEVELOPMENT OF A NEW DISTRIBUTED WATER QUANTITY AND QUALITY MODEL COUPLED WITH REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ITS APPLICATION IN A SMALL
WATERSHED
21 23 学位論文 Study on Distribution and Behavior of PFOS (Perfluorooctane Sulfonate) and PFOA (Perfluorooctanoate) in Water Environment
21 23 学位論文 STUDIES ON SHOCK VIBRATION CONTROL BY MOMENTUM EXCHANGE IMPACT DAMPER
23 22 図書 Experimental Study on Stabilization of Chaos by Delayed Feedback Control Chaos Memorial Symposium in Asuka : selected papers dedicated to professor Yoshisuke Ueda on the occasion of his 60th birthday, p.93-101
23 22 雑誌論文 Hydrodynamic radius of circular DNA is larger than that of linear DNA Chemical Physics Letters; 418(1-3), 255-259 author version
25 21 紀要論文 The viscosity of carbon dioxide, ammonia, acetylene, argon and oxygen under high pressures The Review of Physical Chemistry of Japan; 22(2), 49-58
25 21 紀要論文 The molecular structures of compounds of rare-gas elements The Review of Physical Chemistry of Japan; 33(1), 39-40
25 21 紀要論文 Effects of pressure on organic reactions II : the acid-catalyzed rearrangement of pinacol The Review of Physical Chemistry of Japan; 40(1), 48-58
25 21 会議資料 Dugong (Dugong dugon) and seagrass in Thailand: present status and future challenges Proceedings of the 3rd International Symposium on SEASTAR2000 and Asian Bio-logging Science (The 7th SEASTAR2000 workshop); 41-50
29 20 図書 Stability of Characteristic Curves of Nonlinear Resistive Circuits Chaos Memorial Symposium in Asuka : selected papers dedicated to professor Yoshisuke Ueda on the occasion of his 60th birthday, p.55-62
29 20 雑誌論文 Preservation of reachability and observability under sampling with a first-order hold IEEE Transactions on Automatic Control; 40(1), 104-107
29 20 紀要論文 Strain Energy Release Rate of Double Cantilever Beam Specimen with Finite Thickness of Adhesive Layer Wood research : bulletin of the Wood Research Institute Kyoto University; 59/60, 80-92
４．国内大学（acドメイン）からのアクセス（上位30位）
５．海外大学（ac, eduドメイン）からのアクセス（上位30位）
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順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 208 学位論文 超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性に関する研究
2 119 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 配付資料
3 100 研究報告 創造的企業の創造 藤月会論集; 11
4 94 図書 中国の地震予知
5 82 研究報告 利質分析と企業評価 藤月会論集; 14
6 78 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
7 78 学位論文 ミストCVD法とその酸化亜鉛薄膜成長への応用に関する研究
8 75 紀要論文 近赤外分光画像計測法による無侵襲抹消血管モニタリング装置を用いたヘモグロビン濃度の測定 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 9-13
9 72 雑誌論文 風変りな光たち 応用物理; 72(6), 0681-0690 author version
10 71 図書 地震　（図解雑学） author version
11 68 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
12 68 学位論文 再生医療・細胞治療に用いる細胞培養施設の効率化を支援する機械装置・システムの開発
13 65 紀要論文 博士論文概要 Cue : 京都大学電気関係教室技術情報誌; 19, 34-94
14 64 学位論文 集積回路における性能ばらつき解析に関する研究
15 61 学位論文 情報処理技術を活用した流域管理システム構築に関する研究
16 54 雑誌論文 光の異常な伝搬を電気回路でシミュレートする 日本物理学会誌; 61(10), 758-765 author version
17 54 学位論文 路面排水中の有機物質および栄養塩類の流出挙動とその削減手法に関する研究
18 49 研究報告 対中進出企業の現地ヒアリング 対中企業進出の現況と問題点; 99-130
19 41 紀要論文 ポートフォリオの信用リスク計測モデル　―シミュレーションと解析的手法の融合― 経済論叢別冊　調査と研究; 27, 43-52
20 41 学位論文 高品質吹付けコンクリートによるトンネル覆工の単一構造化に関する研究
21 41 その他 機関リポジトリのシステム構築 --60分でできるDSpaceセットアップ-- 平成18年度NAIST電子図書館学講座 プレゼン資料
22 39 研究報告 企業力指数による企業分析 藤月会論集; 15
23 38 研究報告 環境会計と経済システム 藤月会論集; 9
24 37 紀要論文 金利期間構造モデルとカルマンフィルター : Frank de Jong and Pedro Santa-Clara 論文に対するコメント(不確実性の下での意思決定と数理モデル)数理解析研究所講究録; 1477, 64-72
25 36 紀要論文 学生教育のための循環器系からの生体信号（心機図）評価システム構築 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 1-6
26 36 紀要論文 債券市場におけるリスクプレミアムの分解 経済論叢別冊　調査と研究; 27, 27-42
27 36 学位論文 空調システムのモデルベースによる検証と最適化に関する研究
28 35 紀要論文 <大学の研究・動向> 半導体シリコンカーバイドのパワーデバイス : 電気エネルギー有効利用の礎 Cue : 京都大学電気関係教室技術情報誌; 1, 4-8
29 32 紀要論文 トヨタ自動車の部品調達物流 經濟論叢; 162, 5-6, 34-53
30 32 学位論文 前凝集プロセスを組み込んだ下水処理システムの特性とその評価に関する研究
順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 122 紀要論文 The microlocal Riemann-Hilbert problem on a complex contact manifold (Microlocal Analysis and Asymptotic Analysis) 数理解析研究所講究録; 1397, 62-73
2 116 紀要論文 京都大学医学部保健学科業績リスト（2004年1月1日～12月31日) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 89-106
3 91 紀要論文 人工股関節全置換術（ＴＨＲ）術後の股関節脱臼について 京都大学医療技術短期大学部紀要; 19, 1-9
3 91 紀要論文 京都大学胸部疾患研究所年報(昭和 63 年度) 京都大学胸部疾患研究所紀要; 22, 1/2
5 90 紀要論文 多胎妊娠は単胎妊娠と何が違うか―妊娠中から出産後までの相違点の検討― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 16, 40-44
6 86 紀要論文 Cis-trans isomerization of maleic acid to fumaric acid under pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 22(1), 4-8
7 84 紀要論文 女性における対人恐怖心性 : 学校をめぐる離脱と参入の試練 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 98-110
8 82 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
9 81 研究報告 Normative consequences of efficient capital market research 京都大学大学院経済学研究科Working Paper; 73
10 77 紀要論文 京都大学胸部疾患研究所年報(平成元年度) 京都大学胸部疾患研究所紀要; 23, 1/2
11 76 紀要論文 大雑書考　―多神世界の媒介― 人文學報; 86, 25-79
12 72 紀要論文 Only Yesterday in Jakarta : Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City 東南アジア研究; 38(4), 481-511
13 71 紀要論文 Specific volume and viscosity of ethanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 47(1), 12-24
13 71 紀要論文 高次脳機能障害の認知リハビリに携わって―3年6ヵ月の経験と実態調査から見えてきたもの― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 15, 1-16
15 67 紀要論文 Specific volume and viscosity of methanol-water mixtures under high pressure The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 59-69
16 64 紀要論文 京都大学胸部疾患研究所年報(平成2年度) 京都大学胸部疾患研究所紀要; 24, 1/2
17 62 紀要論文 Evaluation of p-v-t properties data : the most probable values of compressibility factor of propane and propene The Review of Physical Chemistry of Japan; 44(1), 1-10
17 62 紀要論文 西南戦争における西郷隆盛と士族 人文學報; 68, 1-46
19 59 研究報告 創造的企業の創造 藤月会論集; 11
19 59 紀要論文 業績集（1999年1月1日～12月31日発表分） 京都大学医療技術短期大学部紀要; 20, 55-76
19 59 紀要論文 Farmers and Forests : A Changing Phase in Northeast Thailand 東南アジア研究; 38(3), 271-446
22 58 紀要論文 近代中国における女性兵士の創出　―武漢中央軍事政治学校女生隊― 人文學報; 90, 79-111
23 57 会議発表
資料
An attempt on rearing a dugong calf (Dugong dugon) and its behaviors Proceedings of the International Symposium on SEASTAR2000 and Bio-logging Science (The 5th SEASTAR2000 Workshop);
52-6323 57 紀要論文 Initial density dependence of viscosity of nonpolar-polar gaseous mixtures The Review of Physical Chemistry of Japan; 49(2), 120-122
23 57 図書 地震　（図解雑学） author version
23 57 紀要論文 在宅酸素療法と呼吸リハビリテーション 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 16, 24-34
27 55 学位論文 STUDY ON TREATMENT TECHNOLOGIES FOR PERFLUOROCHEMICALS IN WASTEWATER
27 55 紀要論文 彙報 人文學報; 93, 113-139
29 53 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
30 52 紀要論文 高齢者の骨折と機能的介護方法 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 11, 13-20
６．国内企業（coドメイン）からのアクセス（上位30位）
７．海外企業（co, comドメイン）からのアクセス（上位30位）
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順位 アクセス数 タイプ 資料名 掲載誌等 備考
1 590 学位論文 超高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリート柱の圧縮特性に関する研究
2 583 紀要論文 人工股関節全置換術（ＴＨＲ）術後の股関節脱臼について 京都大学医療技術短期大学部紀要; 19(1), 1-9
3 534 図書 地震　（図解雑学） author version
4 505 雑誌論文 Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors Cell; 131(5), 861-872 author version
5 490 紀要論文 在宅酸素療法と呼吸リハビリテーション 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 16, 24-34
6 383 紀要論文 高齢者の体力づくり (第17回健康科学公開講座4) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 39-45
7 361 紀要論文 「死の恐怖」について－とくに「死への準備教育」との関わりから－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 69-84
8 346 研究報告 非財務情報の有用性に関する実証研究 藤月会論集; 16
9 315 紀要論文 京都大学医学部保健学科業績リスト（2004年1月1日～12月31日） 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 89-106
10 296 紀要論文 ライプニッツの無限小概念 - 最近の議論を中心に - 哲学論叢; 33, 138-149
11 277 紀要論文 頸髄症における上肢運動機能の経時的変化 -術前・術後3ヶ月までの変化- 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 1, 19-24
12 232 紀要論文 高次脳機能障害の認知リハビリに携わって―3年6ヵ月の経験と実態調査から見えてきたもの― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 15, 1-16
13 227 紀要論文 ＜特集＞カント文献紹介 哲学論叢; 28, 69-83
14 220 紀要論文 高齢者の骨折と機能的介護方法 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 11, 13-20
15 217 紀要論文 青年期における「想像上の仲間」に関する一考察 : 語りと体験様式から 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 111-123
16 212 紀要論文 心理学におけるマンガに関する研究の概観と展望 京都大学大学院教育学研究科紀要; 53, 166-180
17 209 研究報告 利質分析と企業評価 藤月会論集; 14
18 204 紀要論文 筋力トレーニングの基礎知識―筋力に影響する要因と筋力増加のメカニズム― 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学; 9, 33-39
19 203 研究報告 企業力指数による企業分析 藤月会論集; 15
20 203 紀要論文 京都大学医学部附属病院精神科神経科における作業療法の現状と課題 -精神科作業療法室の活動2004- (臨床活動報告2) 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 51-54
21 195 紀要論文 義肢とベルンシュタイン問題－行為における不自由と自由について－ 京都大学文学部哲学研究室紀要 : PROSPECTUS; 9, 10-20
22 187 紀要論文 術後せん妄の発症状況とそれに対する看護ケアについての臨床的研究 京都大学医療技術短期大学部紀要; 21, 11-23
23 186 紀要論文 西南戦争における西郷隆盛と士族 人文學報; 68, 1-46
24 183 研究報告 仕事の会計学 藤月会論集; 12
25 181 研究報告 京都と周辺地域の地震活動の特性 : 京都と周辺地域の有感地震データベース（解説） 京都市防災会議. 1996, 81p.
25 181 紀要論文 大腿四頭筋の筋疲労による筋活動比の変化について 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学; 2, 15-19
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